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Pemulung merupakan salah satu pekerjaan yang mempunyai resiko tinggi dalam kesehatan. Setiap 
harinya pemulung bekerja memilah-milah barang dari tumpukan sampah. risiko yang paling dekat dengan 
pemulung sampah adalah kemungkinan terjangkitnya penyakit akibat sampah seperti kolera, diare dan 
tifus, penyakit jamur kulit (gatal-gatal), penyakit cacingan. penyakit tersebut disebabkan karena kontak 
langsung dengan sampah serta tidak memperhatikan personal hygiene. pemulung yang mengeluhkan 
sakit kepala 69%, sakit perut 28%, gatal-gatal 28%, batuk-batuk 32%, sakit pinggang 26%, dan pegal-
pegal 4% dan sakit punggung 8%  
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan perilaku personal hygiene pemulung. penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam. teknik penentuan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling sejumlah 6 orang. dengan latar belakang pendidikan rendah dan 
dengan upah berkisar antara Rp. 10.000,- s/d Rp. 50.000,-. Validitas data yang digunakan dengan 
metode triangulasi sumber dengan analisa bersifat terbuka serta reliabilitas data dilakukan dengan 
menanyakan kembali jawaban yang telah dijawab oleh subyek penelitian dan pengolahan data 
berdasarkan deskripsi isi. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar subyek penelitian mengetahui 
cara menjaga personal hygiene dan mengaku bahwa sampah dapat menyebabkan timbulnya penyakit. 
Semua subyek penelitian menganggap penting untuk menjaga personal hygiene dan sebagian besar 
subyek penelitian menyatakan tidak pernah memeriksakan diri ke petugas kesehatan dan sebagian besar 
subyek penelitian kurang memperhatikan personal hygiene mereka. Disarankan untuk pemulung agar 
mencari pelayanan kesehatan apabila sedang sakit serta agar lebih memperhatikan personal hygiene. 
Serta bagi Dinas Kesehatan agar memberikan tindak lanjut berupa penyuluhan kesehatan bagi pemulung 
di kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara  
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